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百姓代
1名
?????? → ?? ?組頭＝五人組頭？
抱親＝五人組構成員
抱＝五人組「組子」
図1　村内構成の概念図
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〆一
写真1　「豊」と名付けられた懸硯
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写真3　「寛」と名付けられた最も大型で堅牢に作られ
た文書箪笥
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形態：懸硯　材質：
ﾋ1631（寛永8）年より
P677（延宝5）年まで
汳n帳13冊、1677年
ﾜでの地形録股帳、
ﾃ証文を収納
伝存 些豆 寛 伝存
形態：文轡駆笥、材
ｿ：槽
汳n帳13冊、郷金帳．
ｺ明細帳（全）、用水
ﾖ係文書．当用の録
i帳・高帳・田畑亮
ヲ?ﾈどを収納
別称：ニツ引出シ
摎?c畑古帳，「延霊
N中より享保時代
?A往還・用水・地
禔E村罵・私用、当
桾s用」文露を収納
現存
ｹず
??????
仁 伝存
形態；文轡箪笥．閂
tき　材質：桐
n書「火消道具覚
??O年」、扱済口証
ｶ（全）、村内済口証
ｶ、手前証文などを
荢[
??????????
形態：文轡筑笥｛6
ﾂの引出）
摯ﾛ・元文年中「当
桾s用」文書、宝麿・
V明‘糾」「当時不用
V轡物」などを収納
度
??????????????????????????????????????
現存
ｹず 法
現存
ｹず
形態：文書箪笥（6
ﾂの引出）
ﾌ主よりの触磨・達
D．請窪、願欝、欠
滑ﾖ係文密、宗門人
ﾊ改帳（斜、村入用
?i全）などを収納
形態：繊櫃，材質1
w墨蹴「明和八年辛卯
?氏@五郎兵衛新田
e1三所震衛門」1678
i延堂6）年よりの高
?C国役請取、切手
ﾈどを収納
伝存
??? ??
現存
ｹず
1776（安永5）年より
P789（寛政元）年まで
ﾌ年貢1難録，往還・
ｺ入用・用水
ﾖ係一切の賭帳面を
荢[
1664（寛永21）年よ
閨A鎮守引こ社の普
~，辻他の由来繰礼
ﾊ．神事・一件文霞
?荢[
現存
ｹず
???
櫃 現存ｹず
1758（宝暦8）年より
P776（安永5）年まで
ﾌ年貢目録，「諸夫銭
?D其外村
菇?|帳面」を収納
図2　1791（寛政3）年「諸書物見出手引帳」にみる記録管理
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写真4　御用場赤箪笥
?↓???（????）???、??????????????、?????? ?????? 〔 ）? 「? ?」（????、??? ??? 、 ? ? （ ）?〔? 、 ? ? 、 。?? ? ?? ????、 （ 、?? 、 、 っ 、?? ?????、?? 。??、 「 」 。?? ????? 、「??」???????????、????????????????????? 、 ???? 、
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表21816（文化3）年「諸書物見出手引帳」の概要
収納容器名 文　　　書　　　の　　　概　　　要
?
貯殻・囲殻（関係文書全），御免状拝見証文，御検地帳14冊，外色々願書付下
窓ｽ金仕上帳，伊勢金仕上帳，廿日講仕上帳，水掛反別帳，御高帳15冊，村
菇ｾ細帳，高反別書上帳，妙香院地方諸什物改帳，市川五郎兵衛殿合力金証
ｶ，明細帳14冊，下原伊勢宮扱証文，相浜村分水証文3通，用水御扶持方目
^帳，往還道造人足割合帳，郷林証文，諸役御免壱件，皆済目録（全），御割
t169本，色々書付入袋など，98件を収納
手前　仁
諸々出入扱書附入袋，送り一札入袋，田方番水帳，岩尾今岡両村絵図証文入，
苟繩ｯ様より被仰渡書連印帳，田地古証文袋，寛文年中鉄炮一件，鎮主無尽帳
ﾃ帳，測量御用書物入など，43件を収納
手前　法
正徳享保年中往還助郷差組合御免願書付，御奉行様より御証文相廻り改方帳，
c畑差出帳，百姓持林反別書上，水車御吟味帳，田場持主小前帳，水番ケ所附
＊?ﾖ合内済証文袋，貞享年中入会山論壱件，手引帳，疫病流行之療法，御馬
?ｭ池水貰証文，用水辺諸々盗口詫り証文入，年々用水御普請御目論見帳，元
¥享保諸書物，村絵図帳入一色，村入用夫銭帳（全），旱損場御下ヶ高引改
?C五人組帳，相浜村証文など，81件を収納
手前　豊
寛文5年相浜村五分一定議定諸帳面，同12年百姓屋敷御改メ帳，用水堰・新
＄薄ﾚ録帳，御水帳（全），明神様持帳3冊，新々田反別帳，改新田高反歩寄
?C御年貢請取帳色々，大向買入証文，祖父より代々買入証文，往還用水堰五
Y兵衛殿証文，御水帳百五十石除キ帳面など，48件を収納
大ニッ引出
享保・元文年中送り袋，寛保年中夫銭出入，諸書付12袋，切開畑絵図面番附
ｼ所帳，天明年中悪党壱件書留メ，延宝年中差出し帳，湯殿山道中記など10
盾?荢[
御用場
ﾔ箪笥
御高帳，田地売買地，用水掛反別帳，田畑録段壱冊，用水墨引帳，質地渡世証
ｶ案文，小百姓拝借壱件袋，田畑売買之外奥印帳，百姓永続金取立致趣意書，
ｺ用水絵図入，御定免御請証文，田場持主附，減高帳，名寄隠名割帳，拝見証
ｶ連印帳，諸入用帳旱損場帳，当御支配録段高帳，五ケ村組合帳など，58件
?荢[
「高帳箱」 延宝6年より文化8年までの高帳15冊，御免状写，皆済目録写，村絵図な
ﾇ，7件を収納
「明神様箱」 「先年より修復帳，再建立色々書付有り」
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図3　名主柳沢宅の構造略図
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